



Áári hverju verða hátt í tvö þúsundslys á Íslandi sem leiða til varan-
legrar örorku. Algengust eru umferðar-
slys, vinnuslys eða slys í frístundum
manna. Bætur til slasaðra nema milljörð-
um króna á ári hverju. Hagsmunir þeirra
sem slasast eru einatt mjög miklir um að
fá skaðabætur, einkum til að mæta tekju-
skerðingu sem slys kann að hafa í för
með sér, tímabundið og til framtíðar. 
Margir hinna slösuðu þurfa að leita til
sérhæfðra meðferðaraðila, svo sem sjúkra-
þjálfara áður en mál klárast. Þá er al-
gengt að slasaðir leiti aðstoðar lögmanna
við hagsmunagæslu gagnvart greiðslu-
skyldum aðilum. Er því ljóst að oft eiga
lögmenn og sjúkraþjálfarar sameiginlega
umbjóðendur þó aðkoma þessara sér-
fræðinga sé auðvitað ólík gagnvart við-
skiptavininum. 
Áður en bótauppgjör til slasaðs ein-
staklings á sér stað fer fram mat á afleið-
ingum slyssins, svokallað örorkumat. Við
slíkt mat fara læknar (stundum ásamt
lögfræðingum) yfir gögn málsins og
leggja mat á tímabil tímabundinnar ör-
orku og hve mikil varanleg örorka og
miski hefur hlotist af slysi. Við slíkt mat
er mikilvægt að fyrir liggi ítarlegar upp-
lýsingar meðferðaraðila á hinum slasaða,
þar á meðal frá sjúkraþjálfara sem hefur
komið að endurhæfingu viðkomandi. 
Með grein þessari er leitast við að
skýra réttarstöðu fólks sem slasast. Þá er
fjallað um hvaða bætur það eru sem slas-
aðir eiga almennt tilkall til. Loks er farið
yfir þau atriði sem að mati greinarhöf-
unda skipta máli við vottorðagerð sjúkra-
þjálfara. 
RÉTTUR FÓLKS VIÐ SLYSATBURÐ
Ef einstaklingur verður fyrir slysi er
brýnt að hann hugi að rétti sínum til að-
stoðar og bóta af ýmsu tagi. Bótaréttur
kann að vera fyrir hendi frá þeim sem
slysi veldur, til dæmis úr ábyrgðartrygg-
ingu hans, eða úr vátryggingum hins
slasaða, til dæmis heimilistryggingu,frá
Tryggingastofnun ríkisins, úr slysatrygg-
ingu launþega ef um vinnuslys er að
ræða, hjá lífeyrissjóði, úr sjúkrasjóði,
o.fl. Þá kann bótaréttur að vera fyrir
hendi á grundvelli laga, t.d. laga nr.
111/2000 um sjúklingatryggingu.
Réttarstaða fólks kann að vera mis-
munandi eftir því hvernig slys ber að
höndum. Verður nú fjallað um það að
hvernig réttarstaða fólks er við algeng-
ustu tegundir slysa. 
• Umferðarslys
Verði fólk fyrir líkamstjóni af notkun bif-
reiða eða annarra vélknúinna ökutækja er
bótaréttur almennt fyrir hendi, án tillits
til þess hver á sök á slysi. Bótaréttur er
ekki háður því að hinn slasaði hafi verið
„í rétti“. Bótarétt eiga ökumenn og far-
þegar ökutækja, sem og gangandi og
hjólandi vegfarendur. Í algjörum undan-
tekningartilfellum fellur réttur fólks til
bóta niður eða skerðist vegna eigin sakar.
Á það til dæmis við þegar viðkomandi
hefur stýrt bifreið ölvaður.
• Vinnuslys
Verði starfsmenn fyrir slysi við vinnu er
rétt að kanna bótarétt úr slysatryggingu
launþega, sem er kjarasamningsbundin
skyldutrygging til handa launþegum til
sjós og lands. Tryggingastofnun ríkisins
greiðir í mörgum tilvikum bætur á grund-
velli almannatryggingalaga nr. 117/1993.
Ýmsar almennar einkatryggingar taka til
tjóns vegna vinnuslysa. Verði slysið rak-
ið til saknæmrar háttsemi atvinnurek-
anda, samstarfsmanns eða annarra, kann
bótaréttur að vera fyrir hendi úr ábyrgð-
artryggingu viðkomandi.
Sérstök ástæða er til að vekja athygli á
rúmum bótarétti sjómanna, sem er al-
mennt óháður því hvort slys verði rakið
til mistaka eða vanrækslu annars en hins
slasaða.
Um bótarétt þeirra sem
verða fyrir slysum
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• Tjón af völdum læknisaðgerða eða
læknismeðferðar
Með lögum nr. 111/2000 var komið á all-
víðtækum og sjálfstæðum rétti sjúklinga
sem verða fyrir tjóni vegna læknisað-
gerða. Bótaréttur er óháður því hvort tjón
verður rakið til saknæmra mistaka eða
vanrækslu. Rétturinn er háður nokkrum
skilyrðum og bótafjárhæðir eru staðlaðar
að hluta. Þá kann bótaréttur að vera fyrir
hendi á grundvelli almennra skaðabóta-
reglna ef mistök hafa átt sér stað við að-
gerð eða aðra meðferð lækna. 
• Frítímaslys
Verði slys í frítíma veltur bótaréttur á
skilmálum þeirra trygginga sem viðkom-
andi hefur keypt, t.d. sérstakra slysa-
trygginga eða heimilistrygginga. Sumar
slysatryggingar launþega bæta slys í frí-
tíma. 
Hafi viðkomandi merkt við á skatt-
framtali að hann óski slysatryggingar við
heimilisstörf er fyrir hendi bótaréttur hjá
Tryggingastofnun ríkisins. Eigi annar sök
á slysi en hinn slasaði einstaklingur ber
sá aðili bótaábyrgð vegna slyssins. Hafi
hinn bótaskyldi gilda ábyrgðartryggingu
hjá vátryggingafélagi greiðir félagið bæt-
ur en ekki sá bótaskyldi.
HVAÐA BÆTUR ERU GREIDDAR
Ef fyrir liggur að um bótaskylt slys sé að
ræða, sem leitt hefur til tímabundinna
eða varanlegra afleiðinga á heilsu við-
komandi, þá kunna ýmsir bótaliðir að
koma til greiðslu til hans. 
Við tjónsuppgjör koma eftirtaldir bótalið-
ir einkum til álita:
1. Dagpeningar
2. Útlagður kostnaður, s.s. vegna læknis-
meðferðar, sjúkraþjálfunar, lyfja o.fl.




6. Bætur fyrir varanlega örorku
7. Lögfræðikostnaður að stærstum hluta
8. Annað sannanlegt fjártjón
Mikilvægt er að leita aðstoðar við fyrsta
tækifæri þar sem bótaréttur getur fallið
niður sökum fyrningar. Samkvæmt um-
ferðarlögum fyrnist bótaréttur hins slas-
aða á fjórum árum frá því hann átti þess
fyrst kost að leita réttar síns en í síðasta
lagi tíu árum eftir slys. Tíu ár er einnig
hinn almenni fyrningafrestur bótakrafna
vegna líkamstjóns en ýmis atvik geta tor-
veldað bótarétt ef langur tími er liðinn frá
slysi. Mikilvægt er fyrir fólk að taka
enga áhættu með bótarétt sinn, heldur
leita aðstoðar án tafar.
Jafnframt er þýðingarmikið að leita til
óháðs lögmanns sem veitt getur trausta
og heiðarlega ráðgjöf um bótarétt og við-
brögð við slysi. Hlutverk lögmanns er að
afla gagna og vottorða frá meðferðaraðil-
um, s.s. sjúkraþjálfurum, og sækja rétt
tjónþola gagnvart ábyrgum aðilum, eftir
atvikum með því að leita til dómstóla ef
tilefni og forsendur eru til. 
Lögmenn hafa milligöngu um greiðslu
á vottorðum til að mynda vegna vinnu
sjúkraþjálfara.
Sé bótaréttur viðurkenndur, t.d. hjá vá-
tryggingafélagi, greiðir það allan útlagð-
an kostnað og stærstan hluta lögmanns-
þóknunar. 
Ekki þarf að leggja út neitt fé vegna
lögmannsvinnu við þessar aðstæður. Í
öðrum tilvikum ber hinn slasaði almennt
sjálfur kostnað af aðstoð lögmanns, en
dæmin sýna að hún er undir mörgum
kringumstæðum nauðsynleg engu að síð-
ur enda skiptir miklu að mál sé undirbúið
á faglegan og réttan hátt með hagsmuni
hins slasaða í huga.
HLUTVERK SJÚKRAÞJÁLFARA
Eins og áður segir er algengt að slasaðir
einstaklingar leiti til sjúkraþjálfara við
endurhæfingu og uppbyggingu eftir slys.
Áður en endanlegt örorkumat fer fram
er yfirleitt fengið vottorð frá sjúkraþjálf-
aranum. Mikilvægt er að vottorðsgerð sé
vönduð þannig að fram komi öll þau
sjónarmið sem þýðingu geta haft við ör-
orkumat. Þau atriði sem helst þurfa að
koma fram eru hvernig hinn slasaði upp-
lifir sjálfur ástand sitt, hverjar eru helstu
kvartanir hans og hvernig hann telur
slysið skerða möguleika sína til leiks og
starfa. Þá er mikilvægt að faglegt álit
sjúkraþjálfarans komi fram á líkamsá-
verkum, til dæmis hvar áverkarnir eru,
hversu umfangsmiklir þeir eru, hvaða
meðferð hann hafi undirgengist, hvort
meðferð sé líkleg til að skila varanlegum
árangri o.s.frv. Í því sambandi má nefna
að margir tjónþolar sem greinarhöfundar
hafa átt samskipti við telja sig ná tíma-
bundnum bata við meðferð hjá sjúkra-
þjálfara en afleiðingar hafi tilhneigingu
til að koma fram að nýju, eftir að með-
ferð er hætt. Þýðingarmikið er að fram
komi álit sjúkraþjálfara á því hvort
áverki sé þess eðlis að líklegt megi telja
að þetta eigi við. Þá er þýðingarmikið að
fram komi mat á framtíðarhorfum ein-
staklingsins ef sjúkraþjálfarinn treystir
sér til að meta þær. Í því sambandi er rétt
að taka tillit til einstaklingsbundinna
þátta viðkomandi, til dæmis hvort slysið
sé líklegt til að hamla getu hins slasaða
til að stunda nám sitt og/eða vinnu eftir
slysið. Í því sambandi getur vinna hins
slasaða skipt máli, til dæmis hvort um sé
að ræða líkamlega erfiða vinnu eða vinnu
sem felur í sér miklar kyrrsetur svo dæmi
séu tekin. Loks er mikilvægt að vottorðið
sé skýrt, þannig að tjónþolinn sjálfur geti
tekið afstöðu til lýsingar meðferðaraðil-
ans. 
